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キャンパス建物ツアー」を計 4 回実施し（10/ 1 と11/ 3 各 2 回、総合学術博物館・広報課・キャ
ンパスデザイン室と合同、計86名参加）、10/28の都市景観シンポジウムの際にも建物ツアーを
実施した（45名参加）。






































開館時間は、平常開館の場合、平日は午前 8 時から午後 9 時、土曜日は午前八時から午後 6 時、



















額は 2 ヶ年で299,250円、大蔵省査定額は延床面積約1980㎡、 2 ヶ年20万円と大幅に減額された
ことから、西側は建設することができず、南側のみとなったようである。
3 ．旧東北帝国大学法文学部二号館（会計大学院研究棟）











































なお今年度の大賞（国土交通大臣賞）は半田運河周辺地区 / クラシック草津地区 / 長野駅善
光寺口駅前広場地区の 3 件、優秀賞（都市づくりパブリックセンター会長賞）が福井駅西口地
区、特別賞が片平キャンパス。
